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Nobody really knows what is new or what is
old in present-day language teaching procedures.
There has been a vague feeling that modern
experts have spent their time in discovering what
other men have forgotten ... much that is being
claimed as revolutionary in this century is merely
a rethinking of early ideas and procedures.
(L.G. Keily 1976: ix)
La traducción como método de enseñanza de idiomas hace ya al-
g˙n tiempo que se considera una actividad fosilizada y esto se debe a
la perversión de su utilización, casi indefectiblemente ligada al mé-
todo de gramática y traducción tan relacionado con la enseñanza de
las lenguas clásicas. Coincide en el tiempo el auge del método co-
municativo (y la propuesta de utilización de la lengua a aprender
como ˙nico medio de comunicación en el aula) con el abandono casi
total de la traducción como estrategia que facilita la enseñanza y/o
aprendizaje de la lengua extranjera.
Con todo, se puede decir que la traducción está muy lejos de ser
una recién llegada al aula de idiomas. De hecho, es tan antigua como
la existencia de lenguas y se remonta en el tiempo al menos tanto
como cualquier situación de contacto entre las mismas.
Para una aproximación al papel que históricamente ha jugado la
traducción en la enseñanza de idiomas, he recurrido al libro Venti-
cinco siglos de enseñanza de lenguas, en el que Louis G. Kelly nos
ofrece una visión retrospectiva" de la relación entre la traducción y
la enseñanza de Iengifas. Kelly, en este recorrido, nos informa de que
aunque la primera indicación de utilización de la traducción como
método de enseñanza en Inglaterra la encontramos en el siglo XIV,
sin embargo el origen de la traducción no parece encontrarse en el
aula, sino en las necesidades administrativas de los imperios de hace
3000 años. Pero, como ejercicio netamente académico, aparece y se
desarrolla en los siglos tercero y segundo antes de Cristo con nom-
bres como Livio Andrónico, Nevio y Ennio, quienes, por cierto, se
------------------------------------------------------ 1~5_br_if1fft·.Ptftttf7i.én dl::l ear(¡(;tf:Jf-l:H.&t~~lídQ dI-) hs siguientes píítdOilS rlp
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encargaron de adaptar las convenciones griegas".
Kelly nos dice que ya en el siglo tercero de nuestra era la escuelas
de Burdeos y Alejandría utilizaban la traducción para la enseñanza
de lenguas, ya desde los primeros estadios, y que es a mediados del
siglo XX cuando la traducción se relega a los estadios avanzados del
aprendizaje, de forma similar a como se hizo en la Edad Media. Pero
es en el Renacimiento cuando se utiliza de forma más significativa la
traducción para introducir el conocimiento de una lengua. Durante
los siglos que siguieron, los ejercicios de lectura se identificarían con
la traducción a la primera lengua y los de composición con la tra-
ducción inversa.
La Inglaterra del siglo XIV, para Kelly, es un claro exponente de
la utilización de la traducción como método de enseñanza. Allí las
lenguas vernáculas habían entrado ya en el aula trayendo con ellas la
traducción a principios del XIII. Posteriormente, en el Renacimiento,
la traducción se convirtió en un ejercicio básico de formación de la
conciencia estilística. Mediante el método conocido como "doble
traducción" los profesores hacían que sus alumnos vertieran traduc-
ciones en lengua vernácula de textos en latín y griego, de nuevo a es-
tas lenguas clásicas, y después, bajo una estricta supervisión, compa-
raban los resultados (Kelly 1976: 177). Alan Duff en la introducción
a su libro Translation (1989: 5) dice al respecto: "for thousands of
years this ancient craft had been right at the heart of language learn-
ing. Indeed, of almost alllearning, for many of the mediaeval univer-
sities developed out of what were originally schools of translation".
Precisamente por la dilatada historia de la relación entre la tra-
ducción y la enseñanza de lenguas, aquélla se percibe a˙n más in-
tensamente hoy como actividad fosilizada, poco novedosa. Lo mismo
que ocurre con todas aquellas actividades identificadas con métodos
de enseñanza anticuados". Incluso instrumentos que, como el labo-
ratorio de idiomas, resultaron muy innovadores en su día, también
han quedado en alg˙n momento relegados y las actividades relacio-
nadas con ellos consideradas obsoletas (Ely 1984).
La traducción como método de enseñar y aprender lenguas ha
vuelto a ser considerada (Linde, 1995, Anderman & Rogers 1996,
Süss 1996), y con razón, un aliado en el aula; y es que esta vieja co-
nocida de los profesores y alumnos de lenguas va más allá del test de
comprensión al que se había quedado relegada hasta hace poco (Duff
1989: 5, Keith & Masan 1987: v). No hay más que recurrir a la expe-
riencia de alumnos y profesores, digamos en las ˙ltimas dos décadas,
para darnos cuenta de que incluso en pleno auge del método comu-
nicativo, muchos de nosotros hemos podido ver cómo se utilizaba la
traducción como método de evaluación, incluso en contextos donde
no había estado presente en absoluto en el proceso de aprendizaje.
En estos casos, un ejercicio de traducción servía para controlar el
grado de comprensión que el alumno demostraba tener del texto en
lengua extranjera objeto de examen. Por contra, es difícil encontrar
a˙n hoy situaciones en las que la traducción se utilice de forma sis-
temática, en mayor o menor grado, como estrategia de aprendizaje en
el aula.
Lo que aquí se trata de proponer no es un enfoque con visos de
novedad en relación con la enseñanza de lengua extranjera": más
bien se trata de una forma integradora de ver la enseñanza de idio-
mas, abierta a cualquier disciplina cuyos avances puedan ser aplica-
dos para el mejor aprovechamiento en el aula. En este sentido exis-
ten clasificaciones, taxonomías, tipologías textuales, provenientes de
disciplinas adyacentes que nos pueden ser de gran utilidad. Por po-
ner un ejemplo, hoy en día es innegable la influencia del análisis del
discurso en clase de lengua extranjera (Bensoussan & J. Rosenhouse
1990, Baker 1992) y de cualquier materia que tenga como centro el
uso y análisis de textos (Emery 1991, Vivero 1996).
Mi propuesta sintoniza con lo que Peter Newmark denomina "the
fifth purpose of translation" (1990: 153) que consistiría en facilitar el
aprendizaje de una lengua extranjera, con una finalidad ˙nicamente
"de apoyo". Así, este experto propone integrar "the use of translation
in COlmes conducted mainly in the foreign language which call on a
plurality of eclectic teaching methods" (1990: 154).
Desde esta posición de eclecticismo quisiera llamar la atención
sobre la utilización de la traducción como "medio" (Marsh 1987: 28)
de mejorar y facilitar la enseñanza de una lengua extranjera, no co-
mo fin ˙ltimo, pues 1<1 principal diferencia entre la enseñanza de la
traducción y de la lengua extranjera reside en el propósito final, en
el objetivo que se persigue. Es obvio que tanto la 11 como la L2 in-
tervienen, en mayor o menor medida, en ambos contextos de apren-
dizaje. Estas dos situaciones comparten la práctica, la manipulación,
el uso que se hace de las lenguas involucradas, la extranjera y la ma-
W Lo que indica una vez IllÚS que traducción. ndaptunión y reescritura han ido
siempre de I¡¡ munn en la histori., del intercnmhio entre culturas.
17 L¡¡ serie de Oxforrl Uni versitv Press en la que est˙ puhlírxulo Trunslnt inn de
Al;1ODuff (1989). "Oxford Resm u-ea Books for Tenchers", Incluía otros signiflcativos
títulos como "Dictution", con los nue se nretendía "r_evjvjr" ilotillllOC m{¡.la,loc" ...,
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terna, que intervienen de forma más o menos explícita, y con un dis-
tribución desigual, en ambos contextos.
y es que la lengua materna influye, sin duda, en el aprendizaje de
una lengua extranjera, está presente en el aula y, lejos de esconder o
ignorar este hecho, cabe aprovechar esta "interferencia" en el apren-
dizaje de la lengua extranjera de manera consciente y constructiva
(Atkinson 1987); aunque quizá sea conveniente desechar el término
interferencia y pasar a hablar de "transferencia" (Cordero 1984). Si
bien no hace tanto que se quería creer que los alumnos no podían
pensar en la lengua extranjera mientras utilizaran la propia, y que
por tanto era aconsejable utilizar sólo la lengua que se aprendía, aho-
ra sabemos que la transferencia de la lengua materna es difícilmente
evitable y que se puede canalizar de forma constructiva mediante,
entre otros, ejercicios de traducción, estructurados e integrados.
Partiendo del hecho de que la traducción es un tipo de transfe-
rencia, de reescritura, de manipulación textual, quisiera proponer
aquí la noción de transformación textual, central en la organización
de las actividades que he llevado a cabo con los alumnos de ˙ltimo
curso de carrera en clase de lengua extranjera; precisamente éste es
el contexto en el que utilizo la traducción como ejercicio de lengua,
y de donde surge la presente aportación.
El tipo de actividades que propongo aquí creo que pueden utili-
zarse a todos los niveles, con los debidos ajustes y adaptaciones. Del
conjunto de textos a los que me referiré más adelante, quisiera resal-
tar los textos audiovisuales, por ser estos los de utilización cuantita-
tivamente menos frecuente. En estrecha relación con este tipo de tex-
tos, me referiré a un nula especializada: el laboratorio de idiomas,
donde se pueden llevar a cabo las mismas actividades que en el aula
tradicional y donde además encontramos unas ventajas adicionales
que, como veremos, podremos explotar de forma más eficaz y con-
trolada en la dinámica de la clase, mediante, por ejemplo, la alter-
nancia del trabajo individual con las actividades en grupos.
En la situación de enseñanza a la que me he referido; utilizamos
también textos escritos de variada índole (académicos, periodísticos,
literarios, semi-especializados) y de diversa procedencia. Distingui-
mos entre textos de carácter monolingüe (cualquier texto de los indi-
cados, escrito en la lengua objeto de estudio: el inglés) y textos de ca-
rácter bilingüe (generalmente textos que han sido publicados si-
guiendo un formato en inglés y en español de forma paralela (este es
el caso de publicaciones como la revista Ronda Iberia). Por otro lado
tenemos textos orales, bien en soporte magnético/audio (grabaciones
comerciales, o tomadas de la programación radiófonica, como pue-
den ser entrevistas. canciones. programas documentales, noticias ra-
diofónicas ...) o en soporte magnetoscópico/ vídeo (grabaciones co-
merciales -incluídas las películas en vídeo-, o grabaciones realizadas
de la programación televisiva de alcance nacional o vía satélite).
Además tenemos un tipo de conjuntos textuales mixtos que pueden
llegar a englobar textos escritos, textos fílmicos y/o grabaciones en
audio con un vínculo com˙n (un ejemplo lo constituiría el guión es-
crito, publicado, la grabación en vídeo, y opcionalmente material en
audio, relativos a un mismo texto, novela o película original).
Es interesante muchas veces favorecer la utilización de textos
fílmicos, frente a grabaciones en audio, por la motivación adicional
que supone la imagen para unas generaciones que han crecido con la
televisión y el cine y rodeados de información "en pantalla". Además
el texto audiovisual puede ser explotado, pongamos, por ejemplo, en
el laboratorio de idiomas, del mismo modo que los textos grabados
en audio, con una sencilla conexión del aparato de televisión y vídeo
a la consola del laboratorio.
En general se puede decir que los textos audiovisuales elegidos ad
hoc, y tomados de la realidad más inmediata, sirven para estimular
en el alumno la conciencia de que están usando la lengua que se uti-
liza en el mundo real (frente al mundo educativo o del aula), y por
tanto la que necesitarán en situaciones fuera del ámbito del centro
educativo.
Las actividades que paso a mencionar e ilustrar mediante ejem-
plos, están muy relacionadas con los textos que las sustentan, pues
el texto, un texto, es el centro de nuestra unidad docente, que se co-
rresponde generalmente con una o dos sesiones de clase. Se basan
estas actividades en el concepto de transformación textual y han sido
pensadas para poder ser utilizadas en tres formatos: como activida-
des de transformación textual donde el texto del que se parte y el
texto que se produce están en inglés, como actividades donde par-
tiendo del inglés llegamos a un texto español, y como actividades
mixtas en las que los dos tipos anteriores se llevan a cabo de forma
paralela.
Estos son, explicadps brevemente, los ejemplos seleccionados de
algunas de las actividades que he llevado a cabo asiduamente con los
alumnos utilizando textos audiovisuales. En esta breve exposición
omito toda explicación de la dinámica concreta que he seguido, pues
como es lógico, cada profesor establece y diseña su propia organiza-
ción de la materia en el aula.
En los tres cursos de lengua inglesa que he organizado basándo-
me en el concepto de transformación textual (con el texto como cen-
tro de la clase) he variado también el papel que la traducción pro-
piamente dicha tenía en el aula. El primer curso, debido a un interés
explícitamente explesado pOI los alullllIos en LlIld encuesta sable la
asignatura, puse más hincapié en la transformación textual inglés>
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español, al menos en la mitad de las actividades, si bien toda la in-
teracción en el aula tenía lugar en inglés. El segundo curso, traté de
seguir la misma dinámica, pero introduciendo menos del diez por
ciento de traducción propiamente dicha: los ejercicios de transfor-
mación textual tenían lugar al inglés, y los que se realizaban al espa-
ñol servían de contraste, de modo que el alumno tomara conciencia
de la dificultad intrínseca del proceso de transformación textual, con
independencia de la (s) lengua (s) utilizada (s). El tercer y ˙ltimo
curso, la traducción se ha integrado algo más en el aula, pero de mo-
do diferente. Mientras que unos grupos realizaban las actividades de
transformación al inglés, otros las llevaban a cabo al español. Al
comparar los resultados, los mismos compañeros constataban que las
dificultades que habían encontrado eran prácticamente de la misma
naturaleza.
Los tipos de ejercicios que mejores resultados han rendido al uti-
lizarlos en el laboratorio de idiomas, con textos audiovisuales, son
los siguientes:
2. Doblaje. Este tipo de actividad es totalmente paralela a la ante-
rior, salvo que es más compleja a nivel de organización. Como en la
anterior, el alumno accede al texto audiovisual, y tiene grabado en
su cinta el sonido correspondiente, de tal modo que en la elabora-
ción del texto del doblaje en grupos, estos pueden consultar repeti-
damente la grabación. Del texto oral pasan al texto escrito que les
servirá de base para la posterior grabación sincronizada con la ima-
gen. Existen otros tipos de ejercicios de doblaje. Primero mencionaré
aquel que sirve para practicar la fluidez en la lengua extranjera: los
alumnos, en grupos, una vez visto de antemano el fragmento elegido,
han de "doblar" en inglés dicho fragmento proporcionando el conte-
nido que crean más adecuado a la imagen que han tenido oportuni-
dad de ver. Alternativa, o posteriormente, podrán acceder al doblaje
original y producir un doblaje equivalente en español.
1. Subtítulos. Las alumnos trabajan en grupos" y, partiendo del
extracto de una película en inglés, elaboran subtítulos, también en
inglés, por escrito y siguiendo las indicaciones en cuanto a límite en
el n˙mero de líneas y/o caracteres. No se trata tanto de llegar a un
producto final de carácter profesional, sino de practicar la transfe-
rencia textual de un soporte oral a otro escrito en un contexto condi-
cionado y restringido en cuanto a espacio. Una variación de esta ac-
tividad podría ser la realización de subtítulos en español, por parte
de la mitad de los grupos, que luego compararían los resultados con
la otra mitad de grupos que han desarrollado la actividad en inglés.
Esta versión mixta facilitaría la discusión sobre las dificultades in-
trínsecas a la actividad misma de transformación textual y aquellas
que tienen que ver con el traslado entre dos lenguas. También existe
la posibilidad de hacer que alguno de los grupos traduzca al español
los subtítulos producidos previamente por otro grupo en inglés. Si se
ha elegido una película en vídeo, previamente subtitulada en inglés
(o en español) se podrán comparar las versiones de los alumnos con
la versión comercial".
3. Resumen. Los ejercicios de reducción textual, de síntesis de
textos audiovisuales, principalmente documentales de cierta dura-
ción o programas de noticias (bien en formato escrito o en grabación
oral), tanto en inglés como en español (o ambos), dan la oportunidad
a los alumnos de manejar textos completos, no fragmentos, y de se-
leccionar información, negociando con los componentes del grupo la
forma final del resumen. Los res˙menes orales, posteriormente gra-
bados, han resultado ser los de mayor utilidad en nuestra situación
concreta.
4. Dictado. La realización de dictados, como actividad comple-
mentaria, y de forma individual, partiendo de un extracto corto (de 1
a 3 minutos) de un texto audiovisual utilizado en la actividad fun-
damental de la clase ayuda a consolidar el trabajo de comprensión
oral ya realizado de forma general con dicho texto. Da la oportuni-
dad al alumno de trabajar de forma individual y de trabajar a su pro-
pio ritmo. Hemos utilizado en ocasiones canciones (o diálogos) inser-
tos en el fragmento de la película analizado con otros que por su
contenido se hubieran \-evelado como especialmente significativos.
1U En prácticumente todas las act ividades que se llevan a cuho en el laboratorio de
idiomas, el grupo nuis com˙n 10 Iorm.m tres i111lIllnOS, por razón del tipo de coriexio-
nes propias del lahorntnrio que, en Sil función "pairing". conecta uutom˙tiramente ti
todos los alumnos de modo que se pueden intercomunicar en gl'llpos de tres. Se puede
estructurar el aula en grll [los mayo-res, pnru otro tipo de uctividudes menos Irecuen-
tes.
20 Películus como las comerciul izadns flor Speak Up, con suhtítulos en inglés,
... I I .,.
5. Reformulación o reescritura. En este tipo de actividades se
mantiene el contenido del texto del que se parte, pero se cambia bien
el formato (anuncio TV > artículo periodístico, carta, etc ...), o el re-
gistro (formal> informal), seg˙n contexto de recepción final, o el
género (diálogo> prosa), o el medio (televisión> radio), de tal ma-
[ccnt.]
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nera que se emulan actividades de reescritura que tienen lugar a dia-
rio en el mundo real tales como la revisión, la edición o la adapta-
ción de textos.
bación de un programa emitido por televisión). El objetivo fi-
nal será relatar en prosa el contenido de la entrevista (de for-
ma oral o escrita, dependiendo de las especificaciones en
cuanto a contexto final que se faciliten), para un p˙blico dife-
rente, en un medio diferente. Esta actividad, que implica cam-
bios de diálogo a prosa, de registro y de formato, se lleva a ca-
bo en grupo, de modo que los alumnos tengan que llegar a un
consenso en cuanto a estilo y selección de la información.
A continuación presento algunos ejemplos de actividades rela-
cionadas con textos concretos, que han sido utilizados en el aula,
con una breve enumeración de los pasos que se han seguido en su
desarrollo, e indicaciones de posibles extensiones de cada actividad:
A. Documental: "Hoine Movies" (grabación de un documental
emitido por la TNT, producido en los años cincuenta. Blanco
y negro. Aprox. 15 minutos)
1. Predecir contenido lingüístico (previa reproducción sin so-
nido del documental).
2. Doblar en inglés el documental en grupos. Discusión oral,
preparación en forma de notas del contenido básico del que
se va a dotar a la imagen. El doblaje (producción oral es-
pontánea basada en las notas) se graba en todos los casos al
mismo tiempo, siguiendo la imagen en pantalla, aunque
cada grupo produzca su propia grabación.
3. Intercambiando su puesto en el laboratorio, cada grupo es-
cucha la grabación de otro grupo, para comparar su texto
final, el doblaje, con el de sus compañeros. En este estadio
cada grupo puede (de forma opcional) traducir el doblaje
de sus compañeros.
4. Se procede a ver y oír el documental completo, y a compa-
rar el contenido lingüístico del original con lo aportado por
los grupos. Esta actividad lleva a un alto grado de interac-
ción oral en el aula.
5. Adicionalmente se puede proceder a doblar o subtitular
parte del documental, o a realizar un resumen en español
que pueda servir, una vez grabado, como voz superpuesta
que dé una idea general del contenido del documental.
6. Finalmente se puede proceder a transcribir, individualmen-
te, un fragmento de unos tres minutos, como actividad fi-
nal. Dictado.
1. Se proyecta la entrevista sin voz, pero con pequeños frag-
mentos anteriores y posteriores que ayuden a identificar el
tipo de programa y/o cadena de TV) en el que se inserta.
Los alumnos predicen (y discuten) en grupos, el contenido
lingüístico. En esta fase toman notas que les serán de utili-
dad posteriormente.
2. Los alumnos ven y oyen la entrevista. Comparan el conte-
nido real de la conversación con sus predicciones. Discuten
las diferencias.
3. En grupos ven (y oyen) la entrevista una vez más mientras
toman notas. En esta fase el profesor graba el sonido en to-
das las cabinas, de modo que los alumnos, en grupo o indi-
vidualmente, puedan acceder a aquellas partes de la graba-
ción que ofrezcan dudas o dificultades.
4. En grupos y teniendo como referencia la grabación en au-
dio de la entrevista, los alumnos proceden a llevar a cabo la
actividad principal que muy bien podría ser la siguiente:
escribe una breve reseña de la entrevista (no transcripción)
para un periódico local. Este tipo de reescritura podría ser
en inglés o en español. En mi experiencia es preferible co-
menzar con el mismo idioma de la entrevista para que los
alumnos sean más conscientes de las dificultades inheren-
tes al proceso mismo de reescritura, frente al proceso de
transferencia puramente interlingüística.
5. Los grupos ~e intercambian el resultado final (escrito) y,
una vez leído y comparadas las diferencias con el propio,
se procede a una revisión general de todos los grupos en in-
teracción con el profesor que hace de moderador.
B. Entrevista" (aprox. 5') de carácter biográfico a un escritor (gra-
21 No indico l¡¡ referencia a una entrevista concreta, pues fueron varias lus utiliza-
das, y realmente la identidad del personaje concreto al que se entrevista no importa
tanto como el formato del programa y la longitud, relativamente corta, del mismo. Una
btlelicl fuelite de téx[(js dé esté nro, se puede enr.ontrar en la progrumncion de un de
[cont.}
semana (le algunas cadenas como la CNN o el Sky Channel, que emiten programas so-
hre los libros más leídos o lo autores que han recibido alg˙n premio.
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C. Partiendo de un fragmento de película ("Pulp Fiction'?"] y del
guión escrito correspondiente, se procede a modificar el texto
parcialmente, identificando las expresiones malsonantes utili-
zadas y sustituyéndolas por sus equivalentes funcionales o de
significado.
tividad con el resto, en una discusión final moderada por el
profesor.
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